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PESERTA ber,pmbar sebelum memulakan kerja-kerjamenan~m pokok pada program MyTreeVolutlon dl. '
Serdang. Selangor baru-baru ini.
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UP'M tanam 550 l<aras
, '/.SEBANVAK550 pokok
spesies karas ditanam
.. di karnpus menerusi
pro gam MyTreeVolution,
Projek Penanaman Semula
Rutan Kebangsaan ke arah
pertumbuhan hijau bagi
meningkatkan kemampanan
" dan dayatahan. " '.
Program yang diterajui
oleh FeloCEO@Faculty
Programme 2.0 itu terdiri
daripada sekumpulan


























\daripada Scomi Group Bhd.
. dan persatuan pelajar UPM.
. .Pengarah Program, Dr.
.Samsuzana A:bdAziz berkata,
. ,
program itu berbeza dengan
.'pendekatan programbiasa
penanaman pokok yang hanya







menanam pokok karas yang
dianjurkan,oleh UPM dan Scomi
Group Bhd. baru-baru ini.
pertumbuhan dan kernatian
sesuatu anak pokok. .
"Sebaliknya semua pokok
yang ditanarn menerusi
program ini akan dipantau
secara berkala menggunakan
aplikasi teknologi maklumat




alam sekitar dengan aktiviti
menanam pokok dan pokok-
pokok itu dipantau dengan
rapi," katanya, - UPM /
